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1. Veel werkenden ervaren dat in hun baan zowel promotietaken als 
preventietaken voorkomen (dit proefschrift). 
2. Regulatieve taak heterogeniteit kan een baan te complex maken en is 
gerelateerd aan vermoeidheidsverschijnselen (dit proefschrift). 
3. Het gebruik van een preventie oriëntatie door leidinggevenden is positief 
gerelateerd aan de werkprestatie van individuen en organisaties (dit 
proefschrift).
4. Mensen met een dominante promotie oriëntatie kunnen prima presteren 
op een preventietaak, wanneer zij worden geholpen om zich aan te passen 
aan de taakeisen (dit proefschrift).
5. Er is te weinig onderzoek over zelfregulatie oriëntatie, leiderschap en 
werkprestatie waarin objectieve werkprestatie als uitkomstmaat wordt 
meegenomen. 
6. Mensen kunnen tijdelijk van hun dominante zelfregulatie oriëntatie 
afstappen en de andere oriëntatie gebruiken. 
7. De preventie oriëntatie en preventietaken verdienen meer waardering in 
organisaties. 
8. Innovatief werkgedrag is slechts een onderdeel van een goede werkprestatie. 
9. Promoveren via een derde geldstroom traject vereist dat zowel budget 
als adequate begeleiding voor 4 jaar gegarandeerd worden – ook bij 
veranderende omstandigheden.
10. Valorisatie is de toekomst van (sociaal) wetenschappelijk onderzoek. 
